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FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
EXTRATO PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
 
 
Processo: 04600.003627/2018-41. Espécie: Protocolo de Intenções. Participantes: 
Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap e Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, em nome e por conta do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Objeto: 
estabelecer a cooperação técnico-científica, cultural e o intercâmbio de 
conhecimentos, informações e experiências, de produtos e serviços de educação 
continuada e a distância, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à 
especialização técnica de recursos humanos e à profissionalização do serviço 
público, à cooperação em pesquisa e inovação, bem como ao desenvolvimento 
institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades 
complementares de interesse comum entre o STJ e a Enap, e que contribuam para 
o desenvolvimento da Administração Pública Brasileira. Data de assinatura: 
10/12/2018. Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser alterado ou prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério dos 
partícipes. Signatários: Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares, Presidente da Enap 
e João Otávio de Noronha, Presidente do STJ. 
 
